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EDITORIAL 
SIGUEM SERIOSOS 
Coincidint amb la concessió de l'Olinipíada 
del 1992 a la ciutat de Barcelona s'ha parlat de 
commemorar aquell mateix any el cinquè cente-
nari de la Unidad de Espafia, a més de celebrar 
també els cinc-cents anys del Descobriment 
d'Amèrica. 
Pensàvem que, qüestions com la unidad de 
Espafia havien quedat tancades amb les aporta-
cions historiogràfiques dels més prestigiosos 
investigadors de l'Estat. Es veu que no i, prescin-
dint dels estudis dels historiadors de més renom, 
es vol mantenir la fal·làcia de la unidad, accep-
tant, com a realitat de dret i de fet, la unió de les 
Corones de Castella i d'Aragó pel matrimo-
ni dels Reis Catòlics i que, amb la -caiguda de 
Granada, aviat farà cinc-cents anys (i tot allò de 
Boabdil, no Hores conto una mujer lo que no has 
sabido defender conto un hombre...), neix Espa-
nya. 
Pensàvem, també, que no calia insistir en la 
manca de fonament científic d'aquesta argumen-
tació. Cal fer-ho, però. La unió entre les corones 
de Castella i d'Aragó en el regnat dels Reis Catò-
lics, va ésser un enllaç purament dinàstic, i no 
suposà la tan mítica unidad nacional espanola. El 
1972, Joan Regla escrivia: Hoy parece claro para 
todos que el concepto actual de Espafia se confi-
gura en la primera mitad del siglo XVJII, en 
paralelismo con el régimen de la "Nueva Planta" 
(que ponia en marcha la centralización) y los 
Tratados de Utrecht y Rastadt, que ratificaban la 
decadència espanola en el plano internacional. 
Antonio Domínguez Ortiz, un dels més impor-
tants historiadors de l'Estat, subratllava, en 
aquesta mateixa línia, la tardana aparició del 
concepte actual d'Espanya: Espafia era un ter-
mino oculto, de raigambre clàsica, divulgado por 
el Renacimiento, sobre todo por el medio de la 
historiografia e ignorada casi por completo por la 
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terminologia oficial. Antes del siglo XVIII, 
Espana era una expresión geogràfica sin contenido 
política; designaba la península entera (recorda-
mos que, en el siglo XVI, Camoens puntualizarà: 
"Castellanos y portugueses, porque espanoles lo 
somos todos") ... todavt'a en 1708 un autor, 
Tomàs de Puga, dividia a Espana en Castilla, 
Aragón y Portugal... La pérdida de los dominios 
europeos extrapeninsulares (por el Tratado de 
Utrecht) puede decirse que creo a Espana como 
entidad politica definida-, desde entonces, aún sin 
abandonar la ostentosa titulación tradicional, 
bubo un rey en Espana... Espana en el siglo 
XVIII sale del estado de nebulosa y toma contor-
nos sólidosy tangibles. 
Espanya no naixerà fins al segle XVIII, i amb 
arguments de tanta contundència com el derecbo 
de conquista al que s'acullirà Felip Vè per a 
subjugar el Principat de Catalunya i abolir les 
seves institucions. 
Ricardo García Càrcel, autor d'una recent 
Historia de Cataluna. Sigles XVI-XVII, obra de la 
que hem transcrit les dues cites precedents, ha 
escrit la anoranza nostàlgica solo puede empezar 
donde acaba la bistoria, el narcisisme solo es 
valido como legitima autosatisfacción al margen 
de la historia". 
Que serveixin aquests mots com a cloenda. 
Siguem seriosos amb la història. 
A efectes d'ordre intern, a partir del present número l'edició dels 
FULLS serà amb data gener, abril i juliol de cada any. 
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